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Сравнительный анализ 
стоимости услуг портовых 
буксиров 
Ежедневно в портах по всему миру происходят десятки тысяч шварто-вок и отшвартовок . Швартовка – 
это процесс постановки судна к причалу, 
швартовым бочкам и другим сооружениям, 
предназначенным для стоянки судов, а так-
же к другому судну . В свою очередь, от-
швартовкой называется отход судна от 
объекта, к которому оно было пришварто-
вано [1] .
Швартовка и отшвартовка крупнотон-
нажных судов в портах зачастую невозможны 
без привлечения буксиров, принадлежащих 
частным компаниям или портовым хозяйст-
вам . Традиционно операции с привлечением 
буксиров являются одними из самых дорогих 
для судовладельцев при заходе в тот или иной 
порт и постановке к причалу под погрузку 
и выгрузку . В некоторых портах их стоимость 
может составлять 90 % стоимости всего су-
дозахода .
С этой точки зрения, полагаю, было бы 
интересно провести сравнительный анализ 
тарифов по предоставлению буксиров для 
швартовых операций в трёх по-своему зна-
ковых портах: Мурманском –  это один из 
наиболее развитых портов российской Арк-
тики, Новороссийском –  крупнейшем в Рос-
сии, а также порту Роттердама –  крупнейшем 
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Автором представлен сравнительный 
анализ тарифов по предоставлению 
буксиров для швартовки и отшвартовки 
крупнотоннажных судов в портах 
Мурманск, Новороссийск, Роттердам. 
Смоделирована ситуация, в ходе 
которой необходимо отшвартовать 
судно с заданными параметрами 
в упомянутых портах, рассчитана 
стоимость такой операции, определен 
порт, в котором услуга по швартовке 
будет самой дешевой. Сводная таблица 
позволяет сделать вывод о позитивном 
значении конкуренции в среде 
портовых компаний, обслуживающих 
международные и протяженные 
морские маршруты, для судов-
клиентов, которые благодаря наличию 
конкурирующих сторон получают более 
выгодные тарифы на услуги в порту.
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в Европе и находящемуся в когорте мировых 
лидеров .
1.
Среди действующих в порту Мурманск 
хозяйств собственными буксирами может 
«похвастаться» только АО «Мурманский 
морской рыбный порт», их два –  «Безотказ-
ный» и «Быстрый», мощностью по 1600 л . с . 
(1176,82 кВт) каждый . Цена предоставления 
одной услуги по швартовке и отшвартовке 
как для российских судов, так и иностранных 
в каботажном плавании и в загранплавании 
в соответствии с Прейскурантом 11–01–50–
02 составляет 1,87 руб . за 1 куб . м условного 
объема буксируемого судна (без НДС) [2] . 
Условный объем буксируемого судна 
(в куб . м .) рассчитывается как произведение 
наибольших длины, ширины и высоты его 
борта . Однако такой тариф применяется 
только при работе буксиров в акватории АО 
«ММРП» . При швартовке и отшвартовке за 
ее пределами действует почасовой тариф, 
равный 18000 руб ./час (без НДС) [2] .
Следует отметить, что АО «ММРП» 
предлагает самую лучшую цену на буксир-
ные услуги в порту Мурманск . Однако ясно, 
что два буксира физически не в состоянии 
удовлетворить потребности судов, которым 
необходима швартовка, отшвартовка, пере-
становка, и к тому же, если обратиться 
к Приложению № 2 к Обязательным поста-
новлениям в морском порту Мурманск, 
утвержденным приказом Минтранса Рос-
сии от 12 .08 .2014 г . № 222, то станет очевид-
ным и тот факт, что только суда с опреде-
ленным дедвейтом могут воспользоваться 
услугами буксиров, мощность которых со-
ставляет 1600 л . с . Так, например, навалоч-
ным судам с дедвейтом от 14001 до 28000 т 
при швартовых операциях обязательно 
нужны минимально два буксира мощностью 
1320 кВт каждый [3], что ограничивает для 
буксиров АО «ММРП» возможности их 
использования .
Какими же буксирами может воспользо-
ваться судовладелец (СВ), если ему требует-
ся ошвартовать судно в п . Мурманск с на-
званными характеристиками?
Основным поставщиком буксирных услуг 
в порту Мурманск является судоходная ком-
пания «МАСКО» –  бывший портовый флот 
Мурманского морского торгового порта [4] . 
В распоряжении ЗАО «МАСКО» с 23 .03 .2016 
года находятся 10 буксиров разной мощно-
сти . Тарифы модульные и почасовые . Для 
буксировки судов у причалов № 2–19 ПАО 
«Мурманский морской торговый порт» ис-
пользуются модульные тарифы, представ-
ленные в таблице 1 .
Для буксировки судов под флагом РФ 
в каботажном плавании у причалов № 2–19 
ПАО «ММТП» действуют тарифы, представ-
ленные в таблице 2 .
Модульные тарифы на услуги буксиров 
(за одну операцию) взимаются за 1 куб . м 
условного объема судна . Кроме того, при 
швартовых операциях, производимых у при-
чалов, не относящихся к причалам ПАО 
«ММТП», на рейдах, рейдовых и беговых 
терминалах порта Мурманск применяются 
почасовые тарифы, величина которых зави-
сит от мощностей привлекаемых буксиров . 
Таблица 1
Модульные тарифы на услуги буксиров 
для судов у причалов №№ 2–19
Вид операции Тариф (долл . CША за 1 куб . м)
Швартовка 0,095
Отшвартовка 0,095
Таблица 2
Модульные тарифы на услуги буксиров 
для судов под флагом РФ в каботажном 
плавании у причалов №№ 2–19
Вид операции Тариф (руб . за 1 куб . м)
Швартовка 5,45
Отшвартовка 5,45
Таблица 3
Часовые тарифы на услуги буксиров при 
швартовых операциях у других причалов 
(в т. ч. у причала Морского вокзала 
«Росморпорта»), на рейдах, рейдовых 
и береговых терминалах акватории 
морского порта Мурманск
Буксиры Тариф 
(руб ./
час)
Наименование  Мощность 41 880
«Гелиос», 
«Грумант»
3729 кВт / 5070 л . с .
«Пак» 3374 кВт / 4500 л . с .
«Бизон», «Механик 
Фролов», «Капитан 
Шебалкин»
3132 кВт / 4200 л . с .
«Кильдин», 
«Канин»
2550 кВт/ 3420 л . с . 38 710
«Буран» 1854 кВт/ 2520 л . с . 31 840
«Ковдор» 1180 кВт / 1600 л . с . 24 574
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Полный перечень тарифов и соответствую-
щих мощностей представлен в таблице 3 .
Предположим, что навалочное судно, 
следующее после погрузки в Мурманске 
в Нидерланды, 01 .04 .2016 года необходимо 
ошвартовать на причале АО «ММРП» . Ха-
рактеристики судна: длина –  180 м, шири-
на –  30 м, высота борта –  15 м, дедвейт – 
25000 т . Рассчитаем, во сколько СВ обойдут-
ся услуги буксиров по швартовке судна на 
заданном причале . Итак, согласно дедвейту 
судна для его швартовки требуется привлечь 
минимум два буксира, каждый мощностью 
не меньше 1320 кВт . То есть воспользоваться 
услугами буксиров АО «ММРП» не представ-
ляется возможным . Среди буксиров ЗАО 
«МАСКО» при минимальной цене можно 
воспользоваться буксирами «Кильдин» или 
«Канин» и «Буран» . Время швартовки обо-
значим равным 2 часам . Так как причал, 
к которому планируется осуществить швар-
товку, не относится к причалам ПАО 
«ММТП», то в данном случае при расчете 
стоимости буксиров специалисты «МАСКО» 
будут применять не модульные, а почасовые 
тарифы . Время возьмем рабочее . Тогда сто-
имость швартовки составит:
2•31 840 руб . + 2•38 710 руб . = 63 680 руб . + 
77 420 руб . = 141 100 руб .
Если предполагаемое судно необходимо 
ошвартовать у причала ПАО «ММТП», тогда 
будет применяться модульный тариф для 
загранплавания (ибо по условиям задачи 
судно следует в Нидерланды), при этом сто-
имость швартовки составит:
(180•30•15)• $0,095•67, 8552 руб . (курс 
доллара на 01 .04 .2016 г .) = 522145,76 руб .
Если судно следует после погрузки в пор-
ту Мурманск в порт Сабетта на выгрузку, то 
к его швартовке будет применяться тариф 
каботажный, равный 5,45 руб . / 1 куб . м . 
Таким образом, стоимость швартовки: 
(180•30•15)•5,45 руб . = 441450 руб .
Следует обратить внимание на то, что 
судно после погрузки предстоит отшварто-
вать, что означает увеличение обозначенных 
стоимостей примерно в 2 раза .
Насколько цены порта Мурманск сопо-
ставимы с ценами крупнейшего порта Рос-
сии –  Новороссийска?
2.
В порту Новороссийск одним из по-
ставщиков буксирных услуг, а также 
одной из крупнейших портовых компа-
ний России является ОАО «Флот Ново-
российского морского торгового порта» 
(ОАО «Флот НМТП»), у которого 24 
буксира, мощностью от 208 до 5712 л . с . 
[5] . Своим клиентам «Флот НМТП» 
предлагает как модульные, так и поча-
совые тарифы на услуги буксиров, одна-
ко в основу тарифного положения зало-
жены не расположение причала на той 
или иной акватории, а операции, произ-
водимые у этих причалов, и типы судов, 
заходящих в порт . Модульные тарифы по 
состоянию на 1 января 2016 года пред-
ставлены в таблице 4 .
Почасовые тарифы при оказании опре-
делённых услуг с участием буксиров в таб-
лице 5 .
Теперь вернемся к задаче швартовки 
судна 01 .04 .2016 года (следующего под 
российским флагом) с заданными характе-
ристиками, но уже в порту Новороссийск, 
и выясним, где СВ дешевле ошвартовать 
судно – в п . Мурманск или п . Новорос-
сийск . В соответствии с обязательными 
постановлениями в морском порту Ново-
российск при силе ветра до 10 м/с для 
Таблица 4
Услуги буксиров ОАО «Флот НМТП» по 
стоимости, зависящей от условного объёма 
судна, зашедшего в порт для погрузки 
и выгрузки [6]
Наименование услуг Флаг судна Примеча-
ниеРос-
сий-
ский
Ино-
стран-
ный
Долл . США 
за 1 куб . м . 
условного 
объема судна
Швартовка или от-
швартовка судна
0,060 0,075 Условный 
объем суд-
на опре-
деляется 
произве-
дением его 
наи-
больших 
длины, 
ширины 
и высоты 
борта 
в метрах 
Перешвартовка суд-
на в пределах одного 
грузового района 
порта
0,092 0,115
Перешвартовка 
судна с одного грузо-
вого района порта на 
другой район
0,120 0,150
Отшвартовка судна, 
следующего
в зону убежища
0,060 0,075
Швартовка судна, 
следующего из зоны 
убежища
0,060 0,075
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осуществления швартовых операций необ-
ходимы два буксира по 1350 кВт каждый 
[7] . Однако ввиду того, что судно идет под 
погрузку, количество буксиров для наших 
расчетов не является принципиальным, так 
как все равно будут применяться модуль-
ные тарифы . Итак, стоимость швартовки 
составит:
(180•30•15)• $0,060•67, 8552 руб . (курс 
доллара на 01 .04 .2016 г .) = 329776,27 руб .
Напомним, что в Мурманске подобная 
швартовка стоит 522145,76 руб ., а при следо-
вании судна в каботажном плавании –  441450 
руб ., что в 1,5 и 1,3 раза соответственно 
больше, чем в Новороссийске .
Теперь проверим, насколько сопостави-
мы российские цены на услуги буксиров 
с европейскими . Для примера, как и плани-
ровали, рассмотрим швартовку в порту Рот-
тердам .
3.
Итак, в п . Роттердам СВ может восполь-
зоваться услугами разных буксирных компа-
ний, например, Fairplay Towage, SMIT, Kotug, 
Svitzer . Приведем цены этих буксирных 
компаний для швартовки, отшвартовки 
судна длиной 180 м (таблица 6) .
Таким образом, швартовка в п . Роттердам 
01 .04 .2016 года при указанных параметрах 
судна с использованием двух буксиров, если 
операция длится 2 часа, а «бункерная над-
бавка»1 равна 500 евро, обойдется:
• при использовании буксиров Fairplay 
Towage:
(1475 евро•2+500 евро) •76,9207 руб . 
(курс евро на 01 .04 .2016 г .) = 265 376,42 руб .
• при использовании буксиров SMIT:
(1605 евро•2+500 евро)•76,9207 руб . 
(курс евро на 01 .04 .2016 г .) = 285 375,80 руб .
• при использовании буксиров Kotug:
(1560 евро•2+500 евро)•76,9207 руб . 
(курс евро на 01 .04 .2016 г .) = 278 452,93 руб .
• при использовании буксиров Svitzer:
2332 евро•2+500 евро)•76,9207 руб . (курс 
евро на 01 .04 .2016 г .) = 397 218,49 руб .
Получается, что самая высокая цена на 
услуги буксиров в п . Роттердам у компании 
Svitzer, самая низкая –  у Fairplay Towage .
Сведем в общую таблицу данные о стои-
мости швартовки/отшвартовки, полученные 
нами в процессе проведенных операций .
Для наглядности представим данные 
таблицы 7 в виде объёмной гистограммы 
(рис . 1) .
Таблица 5
Услуги буксиров ОАО «Флот НМТП» с почасовой оплатой*
Наименование услуг Мощность бук-
сиров
Флаг судна
Российский Иностранный
Долл . США за 1 час оказания 
услуг
1 . Перетяжка судна или другого плавучего объекта вдоль причала 
(без изменения номера причала) .
2 . Услуги буксира судам, зашедшим в порт для целей, не свя-
занных с погрузкой/выгрузкой (кораблям ВМФ, пассажирским 
судам, а также судам, следующим в ремонт, находящимся в ре-
монте, выходящим из ремонта) .
3 . Услуги буксира для буксировки несамоходных плавучих объек-
тов (плавкранов, плавлабораторий и мастерских) .
4 . Услуги буксира для постановки, снятия, буксировки бонов, не 
связанные с аварийными ситуациями .
5 . Услуги буксира, незавершенные не по вине исполнителя, 
прочие услуги .
6 . Услуги буксиров, в том числе на рейде, судам-бункеровщикам .
До 300 л . с .
(220 кВт)
202,00 252,00
301–1200 л . с .
(221–882 кВт)
336,00 420,00
1201–2700 л . с .
(883–1985кВт)
538,00 672,00
Свыше 2701 л . с .
(свыше 1986 кВт)
1156,00 1444,00
*Время оказания услуг каждого буксира учитывается отдельно . Оно исчисляется от момента начала следо-
вания буксира к месту оказания услуги или при работе буксиров по таблице 4, когда нахождение буксира 
у борта обслуживаемого судна превысит 3 часа, и заканчивается моментом возвращения буксиров к базово-
му причалу либо моментом начала следования буксиров к другому месту оказания услуг .
Таблица 6
Тарифы буксирных компаний 
в п. Роттердам для швартовки/
отшвартовки судов длиной 180 м
Наименование компании Тариф за 1 буксир, 
в евро
Fairplay Towage 1475
SMIT 1605
Kotug 1560
Svitzer 2332
1 В счетах буксирных компаний, предоставляющих услуги в европейских портах, как правило, имеется 
дополнительная позиция, так называемая «бункерная надбавка», которая применяется в случае, если цена 
на топливо, используемое буксирами, превышает определенный ценовой предел . Для целей исследования 
примем ее равной 500 евро .
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ВЫВОДЫ
Как следует из сравнительного анализа, 
стоимость швартовки в порту Мурманск 
самая высокая среди всех рассматриваемых 
в данной статье, а в порту Роттердам самая 
низкая, причем среди буксирных компа-
ний самые выгодные условия предоставля-
ет здесь компания Fairplay Towage, самые 
дорогие –  компания Svitzer .
Как видно, стоимость услуг буксирных 
компаний, их количество, возможности 
в каждом порту свои . Однако стремление 
судовладельцев к поиску путей по умень-
шению расходов на обслуживание судов 
везде выглядит одинаковым . Таких путей 
не так уж много и один из самых надежных, 
по мнению автора, уровень конкуренции 
среди буксирных компаний, работающих 
в порту . Когда она реально есть, клиент 
заведомо в выигрыше .
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Таблица 7
Сравнительный анализ стоимости услуг по предоставлению буксиров в портах 
Мурманск, Новороссийск, Роттердам
Порт Буксирная компания Стоимость швартовки
Мурманск ЗАО «МАСКО» Загранплавание: 522145,76 руб .
Каботаж: 441450 руб . *
Новороссийск ОАО «НМТП» 329776,27 руб .
Роттердам Fairplay Towage 265 376,42 руб .
SMIT 285 375,80 руб .
Kotug 278 452,93 руб .
Svitzer 397 218,49 руб .
* Для сравнения автор посчитал возможным не рассматривать стоимость швартовки/отшвартовки к прича-
лам не ПАО «ММТП», так как зачастую навалочные суда выгружаются/грузятся на причалах именно этой 
компании .
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Сравнительный анализ стоимости услуг по предоставлению буксиров в портах 
Мурманск, Новороссийск, Роттердам
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швартовки/отшвартовки к причалам не ПАО «ММТП», так как зачастую навалочные суда 
выгружаются/грузятся на причалах именно этой компании.
Для наглядности представим данные таблицы 7 в виде объемной 
гистограммы (рис. 1).
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Рис. 1. Стоимость швартовки в портах Мурманск, Новороссийск, Роттердам.
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Background. Daily in the ports around the 
world there are tens of thousands of berthing and 
deberthing operations. Berthing is the process of 
placing the vessel to the berth, mooring buoys and 
other structures intended for moorage, as well as 
to another vessel. In turn, deberthing is departure 
of the vessel from the object to which it was berthed 
[1].
Berthing and deberthing of large-capacity 
vessels in ports is often impossible without the 
involvement of tugs belonging to private companies 
or port facilities. Traditionally, operations involving 
tugs are one of the most expensive for vessel 
owners when entering a port and placing to a berth 
for loading and unloading. In some ports, their cost 
can be 90 % of the cost of the whole vessel call.
From this point of view, I think it would be 
interesting to conduct a comparative analysis of 
tariffs for provision of tugs for berthing operations 
in three distinctive ports: Murmansk is one of the 
most developed ports of the Russian Arctic, 
Novorossiysk –  the largest in Russia, and the port 
of Rotterdam –  the largest in Europe and located in 
a cohort of world leaders.
Objective. The objective of the author is to 
provide comparative analysis of the cost of tugs 
services in the ports of Murmansk, Novorossiysk 
and Rotterdam.
Methods. The author uses general scientific 
methods, comparative analysis,  evaluation 
approach, statistical method, graph construction.
Results.
1.
Among the economies in the port of Murmansk, 
only Murmansk Sea Fishing Port JSC can boast of 
its own tugs, there are two of them –  «Bezootkazny» 
and «Bystry», with a capacity of 1600 hp each. 
(1176,82 kW) each. The price of providing one 
service for berthing and deberthing for both Russian 
and foreign vessels in cabotage and foreign 
shipping is 1,87 rubles per 1 cu. m of the 
conventional volume of a towed vessel (without VAT) 
in accordance with the Price List 11–01–50–02 [2]. 
The conditional volume of a towed vessel (in cubic 
meters) is calculated as the product of the greatest 
length, width and height of its side. However, such 
a tariff is applied only when tugs are operating in 
the water area of JSC MSFP. When berthing and 
deberthing outside its borders, the hourly tariff is 
18000,00 rubles per hour (excluding VAT) [2].
It should be noted that JSC MSFP offers the best 
price for towing services in the port of Murmansk. 
However, it is clear that two tugboats are physically 
unable to meet the needs of vessels that require 
berthing, deberthing, rearrangement, and besides, 
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referr ing to Annex No. 2 to the Mandatory 
Regulations in the Murmansk seaport, approved by 
the order of the Ministry of Transport of the Russian 
Federation dated 12.08.2014 No. 222, the fact that 
only vessels with a certain deadweight can use the 
services of tugs with a capacity of 1600 hp will 
become obvious. For example, bulk carriers with 
deadweight from 14001 to 28000 tons while 
berthing operations necessarily need at least two 
tugs with a capacity of 1320 kW each [3], which 
limits for the tugs of JSC MSFP the possibility of 
their use.
What kind of tugs can the vessel owner use if he 
needs to berth the vessel in Murmansk with these 
characteristics?
The main provider of towing services in the port 
of Murmansk is the shipping company MASKO –  the 
former port fleet of the Murmansk Commercial Sea 
Port [4]. At the disposal of CJSC MASKO since 
23.03.2016 there are 10 tugs of different capacities. 
Tariffs are modular and hourly. For towing ships at 
berths No. 2–19 of PJSC Murmansk Commercial 
Sea Port modular tariffs are used, presented in 
Table 1.
For towing vessels under the flag of the Russian 
Federation in cabotage navigation at berths No. 
2–19 of PJSC MCSP the tariffs shown in Table 2 are 
in force.
Modular tariffs for tug services (per one 
operation) are charged per 1 cu. m of the vessel’s 
conditional volume. In addition, when berthing 
operations are performed at berths that do not 
belong to the berths of PJSC MCSP, hourly tariffs 
are applied in the road, road stead and shore 
Table 1
Modular tariffs for tugboat services for vessels 
at berths No. 2–19
Type of operation Tariff (USD per 1 cu . m)
Berthing 0,095
Deberthing 0,095
Table 2
Modular tariffs for tugboat services for vessels 
under the flag of the Russian Federation in 
cabotage navigation at berths No. 2–19
Type of operation Tariff (RUB 
per 1 cu . m)
Berthing 5,45
Deberthing 5,45
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terminals of the port of Murmansk, the size of which 
depends on the capacities of the tugboats involved. 
A full list of tariffs and corresponding capacities is 
presented in Table 3.
Suppose that the bulk carrier going after the 
loading in Murmansk to the Netherlands, on 
01.04.2016, should be berthed at the berth of JSC 
MSFP. Characteristics of the vessel: length – 
180 m, width –  30 m, height of the side –  15 m, 
deadweight –  25000 tons. We will calculate how 
much should be paid by the vessel owner for 
tugboat services for berthing the vessel at the 
given berth. So, according to the deadweight of 
the vessel for its berthing, it is required to attract 
at least two tugboats, each with a capacity of not 
less than 1320 kW. That is, it is not possible to use 
Table 4
Tugboat services of JSC NCSP Fleet at a cost depending on the conditional volume of the vessel 
entering the port for loading and unloading [6]
Name of services Vessel’s flag Note
Russian Foreign
USD per 1 cu . m of the conditional 
volume of the vessel
Vessel’s berthing or deberthing 0,060 0,075 The conditional 
volume of the vessel 
is determined by the 
product of its largest 
length, width and 
height of the side in 
meters .
Vessel’s shifting within one cargo area of the port 0,092 0,115
Vessel’s shifting from one cargo area of the port to 
the other area
0,120 0,150
Vessel’s deberthing, following to the recess area 0,060 0,075
Vessel’s berthing, following from the recess area 0,060 0,075
Table 5
Tugboat services of JSC NCSP Fleet with hourly pay*
Name of services Capacity of tugs Vessel’s flag
Russian Foreign
USD per 1 hour of service provision
1. Shifting of a vessel or other floating object along 
the berth (without changing the berth’s number) .
2. Tug services to vessels entering the port for 
purposes not related to loading / unloading (ships 
of the Navy, passenger ships, as well as vessels going 
to repair, which are under repair, coming out of 
repair) .
3. Tug services for towing non-self-propelled 
floating objects (floating cranes, floating 
laboratories and workshops) .
4. Tug services for setting, removal, towing of bars, 
not related to emergencies .
5. Tug services, uncompleted not through the fault 
of the contractor, other services .
6. Tug services, including in the roadstead, bunker 
vessels .
Up to 300 hp
(220 kW)
202,00 252,00
301–1200 hp
(221–882 kW)
336,00 420,00
1201–2700 hp
(883–1985 kW)
538,00 672,00
Above 2701 hp
(above 1986 kW)
1156,00 1444,00
* The time for rendering the services of each tugboat is taken into account separately . It is calculated from the 
moment when the tug begins to move to the place of service or when the tugboats are operating according to Table 4 
with the time when the tugboat is at the side of the serviced vessel exceeds 3 hours, and ends with the moment of 
return of the tugs to the base berth or the moment when the tugboats start to move to another place of service .
Table 3
Hourly tariffs for tugboat services for berthing operations at other berths (including at the berth 
of the Maritime Station «Rosmorport»), in the road, road stead and shore terminals 
of the Murmansk seaport water area
Tugs Tariff (rub ./h)
Name Capacity 41 880
«Helios», «Grumant» 3729 kW / 5070 hp
«Pak» 3374 kW / 4500 hp
«Bizon», «Mechanic Frolov», «Kapitan Shebalkin» 3132 kW / 4200 hp
«Kildin», «Kanin» 2550 kW/ 3420 hp 38 710
«Buran» 1854 kW/ 2520 hp 31 840
«Kovdor» 1180 kW / 1600 hp 24 574
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• Pic. 1. Cost of berthing in the ports of Murmansk, Novorossiysk, Rotterdam.
Conclusions. As follows from the comparative analysis, the cost of berthing in the 
port of Murmansk is the highest among all considered in this article, and in the port of 
Rotterdam is the lowest, provided by the company Fairplay Towage, and the most 
expensive, provided by the company.
Apparently, the cost of services of towing companies, their number, the 
possibilities in each port are their own. However, the desire of vessel owners to find 
ways to reduce the cost of servicing vessels everywhere looks the same. There are not 
many such ways, and one of the most reliable, in the author’s opinion, is the level of 
competition among the towing companies operating in the port. When it really is, the 
client is known to win.
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the services of tugboats of JSC MSFP. Among the 
tugs of PJSC MASKO at a minimum price, it is 
possible to use the tugboats «Kildin» or «Kanin» 
and «Buran». We will designate the berthing time 
as 2 hours. Since the berth to which berthing is 
planned to be made does not belong to the berths 
of PJSC MCSP, in this case, when calculating the 
cost of tugboats, the specialists of MASKO will 
apply not modular, but hourly tariffs. We will take 
operational time. Then the cost of berthing will be:
2•31 840 rub. + 2•38 710 rub. = 63 680 rub. + 
77 420 rub. = 141 100 rub.
If the proposed vessel is to be berthed at the 
berth of PJSC «MCSP», then the modular tariff for 
foreign navigation will apply (for the terms of the 
task the vessel goes after loading abroad), while 
the cost of berthing will be:
(180•30•15)• $0,095•67, 8552 rub. (USD 
exchange rate as of 01.04.2016) = 522145,76 rub.
If the vessel goes after loading in the port of 
Murmansk to the port of Sabetta for unloading, 
then the cabotage tariff equal to 5,45 rub./ 1 cu. 
m will be applied to its berthing. Thus, the cost of 
berthing:
(180•30•15)•5,45 rub. = 441450 rub.
It should be noted that the vessel should be 
berthed after loading, which means an increase in 
the indicated values by about 2 times.
How much are the prices of the port of Murmansk 
comparable to the prices of Russia’s largest port, 
Novorossiysk?
2.
In the port of Novorossiysk, one of the suppliers of 
towing services, as well as one of the largest port 
companies of Russia, is JSC Novorossiysk Commercial 
Sea Port Fleet (JSC NCSP Fleet), which has 24 tugboats, 
ranging from 208 to 5712 hp. [5]. For its clients, NCSP 
Fleet offers both modular and hourly tariffs for tugboat 
Table 6
Tariffs of towing companies in Rotterdam for 
berthing / deberthing of vessels 180 m long
Company’s name Tariff per 1 tug, euro
Fairplay Towage 1475
SMIT 1605
Kotug 1560
Svitzer 2332
Table 7
Comparative analysis of the cost of providing tugs in the ports of 
Murmansk, Novorossiysk, Rotterdam
Port Towing company Cost of berthing
Murmansk PJSC MASKO Foreign navigation: 522145,76 rub .
Cabotage: 441450 rub .*
Novorossiysk JSC NSCP 329776,27 rub .
Rotterdam Fairplay Towage 265 376,42 rub .
SMIT 285 375,80 rub .
Kotug 278 452,93 rub .
Svitzer 397 218,49 rub .
* For comparison, the author found it possible not to consider the cost of berthing /deberthing to the berths, which 
do not belong to PJSC MSFP, as often bulk carriers are unloaded / loaded at the berths of this company .
Pic. 1. Cost of berthing in the ports of Murmansk, Novorossiysk, Rotterdam.
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services, however, the basis for the tariff provision is not 
the location of the berth on a given water area, but the 
operations performed at these berths and the types of 
vessels calling at the port. Modular tariffs as of January 
1, 2016 are presented in Table 4.
Hourly tariffs for provision of certain services 
involving tugs are shown in Table 5.
Let’s return to the task of berthing the vessel on 
01.04.2016 (under the Russian flag) with the 
specified characteristics, but already in the port of 
Novorossiysk, and find out where for vessel owners 
it s cheaper to berth the vessel in Murmansk or 
Novorossiysk ports. In accordance with mandatory 
regulations in the sea port of Novorossiysk, with wind 
forces of up to 10 m / s, two tugs of 1350 kW each 
are required for berthing operations [7]. However, 
in view of the fact that the vessel goes for loading, 
the number of tugboats for our calculations is not of 
principle, since modular tariffs will still be applied. 
So, the cost of berthing will be:
(180•30•15)• $0,060•67, 8552 rub. (USD 
exchange rate as of 01.04.2016) = 329776,27 rub.
Recall that in Murmansk, such berthing costs 
522145,76 rubles, and when the vessel is in 
cabotage – 441,450 rub., which is 1,5 and 1,3 times 
more than in Novorossiysk.
Now let’s see how comparable are the Russian 
prices for tug services to European ones. For 
example, as planned, we consider berthing in the 
port of Rotterdam.
3.
So, in Rotterdam, vessel owner can use the 
services of various towing companies, for example, 
Fairplay Towage, SMIT, Kotug, Svitzer. Let’s quote 
the prices of these towing companies for berthing, 
deberthing the vessel 180 m long (Table 6).
Thus, vessel’s berthing in Rotterdam port on 
01.04.2016, with the indicated parameters of the 
vessel using two tugboats, if the operation lasts 2 
hours and the «bunker supplement» 1 is 500 euro, will 
cost:
• Using tugs Fairplay Towage:
(1475 euro•2+500 euro)•76,9207 rub. (euro 
exchange rate as of 01.04.2016) = 265 376,42 rub.
• Using tugs SMIT:
(1605 euro•2+500 euro)•76,9207 rub. (euro 
exchange rate as of 01.04.2016) = 285 375,80 rub.
• Using tugs Kotug:
(1560 euro•2+500 euro)•76,9207 rub. (euro 
exchange rate as of 01.04.2016) = 278 452,93 rub.
•Using tugs Svitzer:
(2332 euro•2+500 euro)•76,9207 rub. (euro 
exchange rate as of 01.04.2016) = 397 218,49 rub.
It turns out that the highest price for tugboat 
services in Rotterdam is from Svitzer, the lowest–
from Fairplay Towage.
Let’s summarize in the general table the data on 
the cost of berthing / deberthing, obtained by us in 
the process of the operations performed.
1 In invoices of tug companies, rendering services in 
European port usually there is one additional position, so 
called «bunker supplement», which is applied if the price 
for fuel, used by tugs, exceeds a certain price limit. For the 
research purpose we take it equal to 500 euro.
For clarity, we will present the data of Table 7 in 
the form of a volumetric histogram (Pic. 1).
Conclusions. As follows from the comparative 
analysis, the cost of berthing in the port of Murmansk 
is the highest among all considered in this article, 
and in the port of Rotterdam is the lowest, provided 
by the company Fairplay Towage, and the most 
expensive, provided by the company.
Apparently, the cost of services of towing 
companies, their number, the possibilities in each 
port are their own. However, the desire of vessel 
owners to find ways to reduce the cost of servicing 
vessels everywhere looks the same. There are not 
many such ways, and one of the most reliable, in the 
author’s opinion, is the level of competition among 
the towing companies operating in the port. When it 
really is, the client is known to win.
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